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VERANSTALTUNGEN
Eine umfangreichere und regelmäßig aktualisierte Liste von Veranstaltungen, die für die Technikfolgen-
abschätzung interessant sein könnten, befindet sich auf der ITAS-Website unter „TA-Veranstaltungska-
lender” (http://www.itas.fzk.de/deu/tatup/tatup-veranstaltung.htm).
25.–29.8.2010 Conference Tokyo (JP)
35th 4S Annual Meeting
STS in Global Contexts
http://www.4sonline.org/meeting
2.–4.9.2010 Konferenz    Trento (IT)
EASST‘2010
The European Association for the Study of Science and Technology
http://events.unitn.it/en/easst010/about-conference
13.–17.9.2010 Summer School Dubrovnik (HR)
Beyond Knowledge Society: Scientific knowledge production, consumption and transformation
International Graduate Summer School, Inter University Centre (IUC)
http://www.itas.fzk.de/v/dubrovnik/
Contact: Simon Pfersdorf, email: simon.pfersdorf@kit.edu
16.–17.9.2010 Tagung Berlin (DE)
Pharmakologische Leistungssteigerung – doch wozu? Human Enhancement zwischen Utopie und Trivialität
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften in Kooperation mit dem Medizinhistorischen Museum der Charité 
„Leben 3.0 und die Zukunft der Evolution“.
Kontakt: Arnold Sauter, E-Mail: sauter@tab-beim-bundestag.de
23.9.2010 Conference Wien (AT)
Nanotrust: Approaches to risk assessment and risk management of nanotechnologies
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Technikfolgen-Abschätzung
http://nanotrust.ac.at/nano10/
Contact: tamail@oeaw.ac.at
29.9.–2.10.2010 Second Annual Conference Darmstadt (DE)
Society for the Study of Nanoscience and Emerging Technologies (S.NET)
http://www.philosophie.tu-darmstadt.de/nanobuero/snet2010/welcome.de.jsp
Contact: snet2010@phil.tu-darmstadt.de
7.–8.10.2010 Tagung Mainz (DE)
Interdisziplinäre Forschung zwischen gesellschaftlicher Erwartung und wissenschaftlichem Geltungsanspruch
Europäische Akademie Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH
http://www.ea-aw.de/veranstaltungen/tagungen/herbsttagung-2010.html
Kontakt: Katharina Mader, E-Mail: katharina.mader@ea-aw.de
21.10.10–30.6.11 Fellowship Programme 2010-2011 Graz (AT)
Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS)
http://www.ifz.tugraz.at/index_en.php/article/articleview/315/1/38/
Contact: Günter Getzinger, email: info@sts.tugraz.at
27.–28.10.2010 Conference Santiago de Chile (CL)
Santiago Sustentable 2030. Sustainable Urban Development in Latin American Megacities
Final Conference of the “Risk Habitat Megacity” Project
http://www.risk-habitat-megacity.ufz.de/
24.–26.11.2010 Tagung Berlin (DE)
NTA4 – Vierte Konferenz des „Netzwerks TA“
Der Systemblick auf Innovation – Technikfolgenabschätzung in der Technikgestaltung
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
http://www.itas.fzk.de/deu/news/2010/21.htm
Kontakt: Martin Knapp, E-Mail: martin.knapp@kit.edu
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